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ABSTRAKSI 
 
Perilaku seksual dilakukan dalam berbagai bentuk, intensitas, dan 
kepuasaan yang berbeda-beda. Tujuan dari penelitian ini adalah 
memberikan pengetahuan bagaimana dinamika perilaku seksual pada pria  
gay yang dilihat dari berbagai bentuk perilaku seksualnya, alasan dan 
faktor-faktor melakukan perilaku seksual, yang diungkap melalui pikiran 
dan perasaan pada pria gay.  Teori yang digunakan adalah perilaku seksual, 
proses coming out dan dukungan sosial  pada pria gay. Informan penelitian 
ini terdiri dari tiga orang pria gay yang berusia dewasa awal. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Pengolahan data 
dilakukan dengan cara induktif yang melalui koding dan kategorisasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa dinamika perilaku seksual pada pria gay 
berbeda-beda dengan berbagai alasan, faktor internal maupun eksternal. 
Didapatkan juga hasil perilaku seksual tiap informan yaitu mulai dari 
bentuk-bentuk perilaku seksual yang pernah dilakukan, pemikiran dan 
perasaan tentang perilaku seksual yang dilakukan, pengalaman dalam 
melakukan perilaku seksual, risiko dan cara meminimalisasi dampak dari 
perilaku seksual yang dilakukan.  
 
Kata Kunci: Dinamika perilaku seksual, pria gay dewasa awal 
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Men Early Adulthood”. Bachelor Thesis. Faculty of Psychology, Widya 
Mandala Catholic University Surabaya. 
 
ABSTRACT 
 
Sexual behavior can be carried out in various forms, intensity, and 
satisfaction. The purpose of this study is to provide information on how the 
dynamics of sexual behavior in gay men, viewed from various forms of 
sexual behaviors, reasons and factors of performing sexual behavior, as 
expressed through the thoughts and feelings on gay men. The theories used 
are on sexual behavior, coming out process and social support for gay men. 
Informants in this study consisted of three gay men in their early adulthood. 
This study used a qualitative method with phenomenological approach. The 
data collection method used was interview. Processing data was done 
inductively using coding and categorization. The results showed that the 
dynamics of sexual behavior in gay men is different for various reasons, 
internal and external factors. The result also shows sexual behaviors of 
each informant, starting from forms of sexual behavior that they have done, 
thoughts and feelings about sexual behavior, experience in conducting 
sexual behavior, risks and ways to minimize the impact of sexual behavior.  
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